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Einige vorzugsweise b merkenswerthe B obachtungen 
Audubon's. 
Von 
Dr. G. W. L. Gloger. 
In die bier folgende Zusammenstellung, welche~ je nach Umst~inden, 
mit der Zeit fortgesetzt werden, soll~sind absichtlich nut solche Wahr- 
nehmungen des ,Naumann's Amerika's ~ aufgenommen worden, an welche 
sieh in dieser oder jener Hinsicht eine mehr oder weniger a 11 g e m e i n e 
Bedeutsamke i t  knUpft: w~ihrend andere, welche nur fiir das Leben, 
Wesen and Treiben Einer Art yon Interesse sind, ihre passendste Stelle 
unter den kleineren einzelnenMittheilungen finden werden. 
Ira Gegensatze zu solchen beziehen die bier zu gebenden Stticke, 
auch wenn sie theilweise yon einzelnen Species im Besonderen ausgehen, 
sich doch auf beachtenswerthe w itere Verh~iltnisse: indem sie entweder 
grO s s e r e G r up p'e n der Klasse betreffen~ oder sonst die Aussicht ftir 
sich haben~ yon umfassenderer Bedeutung ftir die gesammte be l ie -  
d er t  e Th ie rw el t tiberhaupt zu werden. Sie mSgen daher thefts be- 
reits jetzt zur Hebung mancher Zweifet~ oder zur Berichtigung yon Irr- 
thiimern und falschen Ansichten dienen; theils werden sie den Erfolg 
haben, durch wichtige Einze]nheiten, welche sie zur Erwfigung hinstel- 
len, Andere zu weiteren Forschungen und Betrachtungen anzuregen. 
Was aber die A u swah l  derartigen Stoffes betrifft~ - - hinsichtlich 
deren man bei dem bewunderungswiirdigen Reichthume yon Audubon's 
Werk ohne Gleichen sieh allerdings meist in bedeutender Verlegen- 
heir befindet: - -  so wird hierbei~ wie billig~ nach Mtiglichkeit Rtick- 
sicht auf die niichsten Zwecke unserer Zeitschrift, als einer in Deutsch- 
land erscheinenden, genommen werden. Die Wahl soil daher immer 
vorzugswe ise  solche Ar ten  und Gat tungen treffen, die entweder 
zug le ich  europf i i sche  sind~ oder die hier dochFamilien- und son- 
stige niihere Verwandte haben~ auf welche Audubon's Beobachtungen 
gleichfalls mehr oder weniger Anwendung finden. In dieser Hinsicht 
kommt ja ohnehin, ausser dem soeben genannten Beweggrunde~ auch 
gerade bei unserem Gewfihrsmanne in zweiter~ bereits friiher ange- 
fiihrter Umstand hinzu~ dessen Gewicht so ganz besonders hoch anzu- 
schlagen bleibt. 
Es ist der: dass Audubon nicht btoss mehrere Jahrzehente lang 
amerikanisehe, sondern au e h mehr als I/~ Jahrzehent lang die m e i s t e n 
europf i i schen  VSge l  in Frankreich~ England und Schotlland~ ver- 
gleichend selbst beobaehtet  hat. 
Er geh0rt mithin als praktischer Forscher eigentlich beiden Welt- 
theilen zugleich~ wenn aueh natiirlich dem seinigen vorzugsweise any 
und hat mithin eine wohlerworbene Stimme tiber das Wesen und Leben 
seiner befiederten L[ebiinge in ,beiden Welten a. Dem gemtiss hat er 
denn auch nicht verfehlt~ yore praktischen Standpunkte aus namentlich 
da seine entgegengesetzte Ueberzeugung kritiseh geltend zu maehen, 
wo Andere blosse Variet~iten yon solchen Arten, die beiden Festi~indern 
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zugleich angeh0ren, mit Gewalt zu ,versehiedenen Species" machen 
wollten, oder noch wollen.'::') 
Was jedoch bei ibm das Herausheben soleher Einzelnheiten yon 
allgemeiner Bedeutung sehr eschwert, ist: das Zusammensuehen fihnlicher 
Beispiele ftir Einen und densetben Fall, oder fur eine gerade vorliegende 
Frage, - -  als Folge der nieht-systematischen, sondern fast Uberall rein 
zuffilligen Anordnung des ganzea Werkes. Daher finder man, trotz 
vielem Suehen, oft sehr vielesZusammengehOrige th ils iiberbaupt nieht 
auf, theils bei aller Vorsicht nicht wieder. Beides wird hiernaeh auch 
hinsiehtlieh des Folgenden mehr oder weniger der Fall sein. Es werden 
also manche Belege hier fehlen, die mir nur entgangen sind, aber wohl 
in dem Werke dieses ,Meisters" noeh vorhanden sein m~gen. 
l~ l roher  das  , ,po l te rnde  ~a Ger /~ l l seh  der  H / ihner  be in .  
21kilftlliegen? -- Audub on tritt entschieden der gew0hnliehen Mei- 
nung entgegen~ welehe ein solehes Aufpollern, (oder, wie es gewiJhn- 
lithe Landleute und Jfiger sehr passend nennen~ ,Aufpurren,") ffir eine 
ganz allgemeine und gleiehsam nothwendige Eigenthtimliehkeit der meisten 
htihnerartigen VOgel ansieht~ die theils im Fltigelbaue derselben, theils 
in ihrer Sehwere liegen solle. 
~Naeh Audubon verursaehen sic aber dieses Gettise n ieht  aus dem 
Grunde, wei l  sic sich etwa n ieht  ohne grosses Ger f iuseh zu er- 
heben verm0ehten ,  sobald sic Letzteres aus f re iem Wi l len  thun. 
im Gegentheile: sic erregen dasselbe naeh seiner Ucberzeugung immer 
nur  vor Angst ;  mimlieh im Falle grosser E i le  vor einer drohenden 
Gefahr ,  welche sic antreibt, sieh raseh  auf d ieF lucht  zu begeben. 
Sonst aber verursaehen sie es nieht. Er nimmt daher gleieh die nfichste, 
sich ihm darbietende Gelegenheit wabr~ um jener irrigen Voraussetzung 
zu widersprechen: indem er bei seiner Sebilderung des amerikal~isehen 
Hase lhuhnes  mit dem Hatskragen~ ,Ruffed Grouse% Tetrao um- 
bellus s. togatus~ sagt: ~'~) 
,Wenn dieser Vogel sich yore Boden erhebt zu einer Zeit~ wo er 
sich yon einem Feinde verfolgt sieht~ oder wo einHund ibm nachzieht: 
so erregt er damit einen laut schnm'renden Ton~ fihnlich den gesammten 
Arten dieser Gruppe mit Ausnahme des Birkenhahnes (Black Cock)Eu-  
ropa's, welcher diess weniger thut~ als eine der iibrigen Arten. ~a~'~) 
Diesen schnurrenden Ton h0rt man aber niemals~ wenu das Hase]huhn 
sieh aus freiem Antriebe erheh Lum sich yon einem Platze zum andern 
zu begeben. Ebenso wird er yon unserem kleinen Repphuhne , (Perd ix  
virginiana s. marylandica)" gewOhnlich~ d. h. in gleichem Falle~ nicht 
hervorgebraeht. In der That glaube ieh daher auch nicht~ dass irgend 
eine Waldhtihner- (GrOuse-) Art sonst ihn hervorbringe~ ausser wenn sie 
~) Wohl scheint es ibm hierbei gewiss noeh lange nicht iiberall gelungen~ das 
Richtige zu treffen. Doch hat er dieses7 woes nicht derFall gewesen ist~ stets 
nut insoweit verfehlt~ dass er damit nicht scharf genug verfahren ist~ sondern 
auch noch manches Unhaltbare fiir allenfalls haltbar angesehen hat. 
~)  ,Ornithological Biography" vol. 1~ p. 213. 
~¢*~) Und~ - -  wie schon vorhin und friiher erw~ihnt~  spricht Audu-  
bon auch yon den meisten europ~iischen VOgeln aus langer and wiederholter~ 
eigener Erfahrung. 
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dutch Ueberraschung veranlasst wird, sich zu erheben. Ich habe aus- 
driieklieh oft stuadenlang hinter einander sowohl im Walde, wie auf 
Feldern, bloss zu dem Zwecke auf dem Boden gelegen, um die Haltung 
und Bewegungen der verschiedensten VOgel zu beobaehten. Dana aber 
babe ieh hfiufig auf wenige Schritte yon der Stelle, wo ich reich, unbe- 
merkt yon ihnen, hingestreckt befand, bald ein Repphuhn~ bald ein 
I tase lhuhn sich eben so le i se  und sanf t  im Fluge erheben ge- 
sehen, wie irgend einen anderen Vogel, obn e dass sie Etwas yon jenem 
sehnur reuden Tone  erregt h~tten. Ja sogar, wenn sieh dieses 
Waldhuhn auf den Gipfel eines Baumes hinaufsehwingt: so macht es 
dennoeh kein stfirkeres Gerfiuseh~ als diess andere Vogelarten yon glei- 
cher Gr0sse thun wiirden. ~ 
,Ieh habe desshalb eben gleieh hier, wenn aueh zun~chst in Be- 
ziehung auf den Flug der Waldhfihner, davon gesprochen, weil sowohl 
bei J~gern, wie bei Naturforschern die Meinung herrscht: das Hervor- 
bringen jener schnurrenden TOne yon Seiten der VOgel dieser Ga~tung 
sei eine nothwendige Folge der gew0hn l iehen  Art ihres Fluges. 
leh habe reich aber durch unzfihlige Beobacbtungen vollstfindigst (abun- 
dantly) 0berzeugt, dass diess ein blosser I r r thum ist." 
Der Irrthum hat sich, wie leicht einzusehea~ in Folge desselben 
Umstandes forterhalten, welcher ihn verursacht hat. 
~Nfimlich: er beruht offenbar darauf, dass wir fiberhaupt~ ~umal aber 
da, wo wir als J{iger mit Ht~hnern in Bertihrung kommen~ sie fast stets 
in jenen Zustand (yon Angst) versetzen~ in welcbem sie ben mi tGe-  
rfiusch ,aufstehen." So aber wird allerdings ffir unsere Beobachtung 
d a s zur R e g e l, was fiir das Verhalten der VOgel selbst nur die A u s- 
n a h m e bildet. 
Naeh dieser Beriehtigung durch Audubon wird nns jedoeh auch 
der Grund mancher Wahrnehmungen einleuehten, die wir als J~iger auf 
dem ,Anstande ~;wohl mehr oder weniger Alle gemacbt haben, und bei 
denen aueh wir jene vermeintliehe ,,Regel" ebenfalls nieht zutreffend 
fanden. Ieh wenigstens babe da sogar einigemal, wenn ein ganzes 
Volk Repphtihner aufstand, yon dessen Anwesenheit in der Niihe ieh 
Niehts gewusst hatte, mieh fiber das wenige Get0se gewundert~ mit 
welchem dieses ,freiwillige ~ Erheben derselben geschah. Ferner: wore 
die bisherige Annahme richtig~ so wfirde man besonders im Spiitsommer 
und Herbste in einer wohlbesetzten Fasanerie gegen Abend~ wo be- 
kanntlich atle Fasane zur Nachtruhe ,aufbiiumen," einige Zeit hindurch 
beinahe fortwiihrend e[n derartiges ~,Poltern ~'hOren miissen. Aber mei- 
stens vernimmt man eben wenig oder gar Niehts davon. ¥ie]mehr hOrt 
man gewfihnlich bloss diejenigen Htihne und Hennen aufbfiumen, welche 
hierbei, (was allerdings viele thun,) sich ,melden," d. h. einen mehr 
oder weniger starken einzelnen Laut ihrer Stimme yon sich geben. 
Vernimmt man dann jedoch noeh sonst ein Gerfiuseh dabei: so ist letz- 
teres nur entweder jener klatsehende Ton, welchen das Anstreifen der 
VOgel mit den Fltigeln und dem langen Schweife (,Spiele") an die 
belaubten Zweige hervorbringt; oder es riihrt yon dem Flattern der- 
selben her: um sieh auf dem Astwerke ira Gleiehgewiehte zu erhalten: 
2 ~ 
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wenn sie den festen ,Aufsitz" nieht sogIeieh recht getroffen haben. 
Solehe Fiille abgereehnet, maeht aber z. B. sehon jede, einzeln ,zur 
Naehtruhe infallende" h'ebelkrfihe mehr GetOse mit den Fliigeln, als der 
sehwerste Fasan. 
Es wird sieh nun fragen: wie erkliirt sieh dieser Gegensatz  
zwisehen freiwilligem und gezwungenem (oder ,veranlasstem")Sieh- 
Erheben ?
Ieh denke: er geht sehr nattirlieh aus der eben so entgegen-  
gesetz ten  t ta l tung  der VOgel hervor, welche sie je naeh der Ver- 
sehiedenheit beider Ftille stets unmittelbar vor her  annehmen. 
Ge~ingst ig t  und besorgt  gemaeht, driieken sieh bekanntlieh 
meist alle Htihnerarten fest an den Boden, um sieh unbemerkbar zu 
maehen: sobald ihnen das Weiterlaufen bedenklieh wird, oder gar ab- 
gesehnitten ist. Miissen sie dann aber sieh doch noeh zum Fliegen 
entsehliessen: so bedarf es, wegen dieser Lage  p la t t  auf der E rde ,  
bei ihrer Sehwere einer grossen, p l0 tz l iehen  Anst rengung aller 
Krtifte~ um sieh zu erheben.  Daher ,purrt" eine Waehte l ,  die 
sieh auf ganz kahlem Boden oder niedrigem Stoppelfelde reeht ,fest" 
gedriiekt hat, mit fast eben so starkem ,Sehnurren" auf,wie im hohen 
Kartoffelkraute in Repphuhn:  wfihrend sie in letzterem Falle, welt 
sie da sieh gewOhnlieh aueh vorher nieht ,drtiekt," sondern fortwiihrend 
l~iuft, oft sehr wenig hOrbar auffliegt. Zugleich ist dann ihr Gerfiusch 
weniger schnurrend, als pfeifend. 
Bei ganz f re iw i l l igem Erheben dagegen befinden sich auch die 
hiihnerartigen VOgel stets auf den Ftissen: also stehend, nicht liegend. 
Dann bedarf es mithin aueh fiir sie bloss eines miissigen Sprunges, um 
sich mit rasch ausgebreiteten Fltigeln in die Luft zu schnetlen. 
Beides wird aber zugleich Anwendung auf manche andere Gattungen 
finden. So erw~ihnt z B. Hr.v. Nordmann,  class der Zwergt rappe  
(Otis tetrax) mit Ger~iusch auffliegt. Er hat jedoch unmittelbar vorher 
auch gesagt, dass derselbe, im Gegeusatze zu dem grossen Trappen, 
(0. tarda,) sich vor dem Verfolger ebenso an den Boden drtickt, wie 
die meisten hiihnerartigen VOgel, und sich dann aus dieser Lage pl~itz- 
lieh unmittelbar zum Fliegen erhebt, ohne vorher zu Fuss einen so ge- 
nannten ,,Anlauf zu nehmen." ¢*) 
Der  Gebra l teh  des  kamm~ihn i le laen  Randes  ana  ~age i  
der  ] l i t te l zehe .  -- Der Nutzen desselben kann, wie der so mancher 
anderen besonderen Einriehtungen, ein sehr v e r s e h i e d e n a r t i g e r sein : 
und zwar nicht bloss verschieden bei versehiedenen Gattungen, sondern 
auoh bei einem und demselben Thiere. 
W e I e hen Zweek oder ,Nutzen z man diesem geziihnelten Innen- 
rande der Mittelzehe nut" zun~iehst oder vorzugsweise zusehreibt, ist 
bekannt. Indess wird man zugestehea miissen, dass, wenn derselbe der 
einzige w/ire, nieht wohl abzusehen sein wiirde, warum ihn gerade nut 
diese oder jene Gattungen besitzen, und so viele andere yon ~ihnlieher 
Lebensweise oder yon iihnlieher Gattung nieht. Denn wirklieh haben 
*) S. D e mid o ff's ,,Voyage darts la Russia meridionale~" Tom. III~ p. 226--27. 
ihn ja-so manehe, die sich auch schon ohne ihn geniigend (auf B~iumen, 
am Gestr~iuche, Rohre etc.) wtirden festhalten k~nnen. So z. B. die 
Rohrdommeln. ~") 
Derjenige Vor the i l  dieser Einrichtung, auf welchen man erst 
sp~iter verfiel, ist gerade der, welcher ihrer GestaIt nach am n~ichsten 
gelegen h~itte: n~imlich der eines w i rk l i chen  Kammes,  theils zum 
sonstigen Ordnen oder Putzen des Gefieders, theils namentlich eben zum 
Re in igen  desselben yon Ungez ie fer .  DerGedanke hieran stammt 
ursprtinglich, wenn ich nicht irre, yon John Renn ie  her, dem er u.A. 
besonders auf die Nachtschwalben (Caprimutgus) anwendbar schien. 
In Deutschland scheint man sich mit dieser Art yon teleologischer Den- 
tung noch wenig befreundet zu haben. Audubon dagegen land sic 
recht passend schon bet den Scharben ,  (Halieus;) ganz besonders 
abet hat er sich davon auf sehr gtinstige Weise, dureh einen recht- 
zeitig getungenen Schuss, bet dem F r e g a t t v og e I (Tachypetes aqui- 
lus) tiberzeugt. I-/ier seine Worte: 
,Ich hatte oft beobachtet~ dass der Fregattvogel sich im Fluge mit 
den Fiissen am Kopfe kratzt. Nun geschah es eines Tages~ dass~ als 
der Vogel hierbei, wie er diess zu solcher Zeit gew(ihnlich thut~ sich 
aus der Luft herabsenkte, r mir his aufSchussweite herankam: so dass 
ich ihn fast tiber meihem Kopfe erlegte. Ich konnte ihn daher sehnell 
aufnehmen. Schon jahrelang aber war ich begierig gewesen~ zu er- 
fahren~ welches (let Nutzen des kammfihnlichen Randes an dem einen 
Nagel mancher Vfgel sein midge. Indem ich nun schnell beide Ftisse 
jenes Fregattpelikanes mit einem Vergr0sserungsglase betrachtet% land 
ieh die Zfihne (rags) der Nfigel roll solcher Insecten~ (crammed with 
such insects 0 wie sic auf dem Kopt'e des Vogels~ besonders in der 
Gegend um die Ohren, sich vorfinden. Zugleich nahm ich wahr, dass 
die ausgezackten Kral]en der Viigel dieser Art welt l~inger~ flacher und 
kammiihnlicher sind, als die irgend eines mir bekannten anderen. Dess- 
halb ftihle ich reich jetzt tiberzeugt: dass~ wie ntitzlich auch dieses 
W erkzeug noch bei anderen Gelegenheiten sein m0ge~ es doch ganz 
gewiss (certainly) angewendet  wird~ um Theile der Haut und des 
Gef ieders  zu re in igen~ welche die Vfgel mit dem Schnabel nicht 
erreichen k0nnen." z-a) 
In der That wtirde Letzteres gerade bei einem Fregattvoge| wegen 
der grossen L~inge des Schnabels~ und well dabei immer hauptsfichlieh 
nur dessen Spitzentheil wirksam ist, setbst in Betreff des ganzen Halses~ 
(nicht bloss des Kopfes,) ofl'enbar noch weniger mfiglich sein, als bei 
irgend welchem anderen Vogel. Und doch sind bei ibm, im Gegen- 
satze zu allen tibrigen pelikan~ihnlichen, die Federn des Kopfes und 
Halses ziemlieh breit, und so lang oder spitz auslaufend, wie bei den 
meisten (edlen)Raubviige!n, denen er ja auch sonst in so hohem Grade 
fihnelt. Dazu k0mmt aber noch, dass er sich weder badet, noch schwimmt, 
ja nur hiichst selten einmal auf dem Wasser ausruht~ sich also hier gar 
nicht ,reinigen ~ kann. Darum bedarf er gewiss eines derartigen Werk- 
~) Vergteiche die, in N. 5 d. ,Journ.", S. 379--8t~ beschriebenen Versuche. 
¢'*) ,,Ornithol. Biography", vol. III, p. 499. 
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zeuges hierzu mehr, als jeder andere: noch mehr, als die Seharben~ 
die A u d ubon sick desselben gleichfalls bedienen sah. Denn hiernach 
k0nnen sick bei ihm die Schmarotzer-Insecten b sser ungest~rt verstecken 
und festsetzen, als vielleicht bei jedem anderen Vogel mit geziihnelten 
Nagelrande, (etwa mit Ausnahme der Schleier-Eule.) Daher bei ihm 
die stiirkere Entwickelung dieses Werkzeuges. Dagegen braucht er 
dasselbe, obgleich er sein Nest auf die Oberfliiche der niedrigen, trauer- 
weidenartig b~ngenden Mangrove- B~iume bunt, znm Festhalten auf d iesen 
offenbar weniger, als jeder andere pelikanartige: da ibm die sehr kur- 
zen, gleichsam nnr angedeuteten Schwimmhiiute diess ohnehin mehr er- 
leichtern, als jedem anderen yon ihnen. Ueberdiess hat Pelecanns [us- 
cus, welcher stets ebenso ulster, einen solchen geziihnelten Rand nicht: 
eben so wenig, wie die iibrigen, flach auf der Erde nistenden iichten 
Pelikane. Indess brauchen diese auch, bei ihrem so ungemein kurzen 
Hals- und Kopfgefieder~ eine derartige Siiuberung gewiss um so weniger 
voi.zunehmen, je hiiufiger sie sich ja auch baden. Zugleich aber wiirden 
s ie dazu viel zu unbehotfeu sein. 
DaS l i~iuf i .~er-~Vert let l  naaneher  Wo~el - l r l ten  in C,--e- 
genden, wo sie frtiher setten vorkamen, wurde schon vielfach bemerkt~ 
und wird mitRecht far bemerkenswerth gehalten. Es erktart sick na e i- 
s tens  wohl aus dem, allgemein bemerkbaren I - te rauf racken  der- 
selben aus dem Saden:  indem sichtlich mehrere ihre Verbreitungs- 
bezirke immer welter nordwi/rts ausdehnen, hnGanzen sind iessjedoch 
nut kleine Arten. So in Deutsch land  und Skand inav ien  die 
Haubenlerche, der Ortolan, mehrere Sylvia-Arten, u. dergl, m. 
Im 6egensatze hierzu aber fiihrt Audubon far i '~ordamer ika  
in Betreff einer, schon ziemlich grossen Raubvogel'-Art einen gleichen 
Fall an, den er gewiss mit Recht far urn so auffalIender hielt, well er 
durchaus keinen Grund far eine solche Zunahme aufzufinden vermochte. 
Denn in der That wtirde man es sehr erkliirlich finden mtissen; wenn 
das gerade Umgekehrte Statt fiinde: wenn also mit der, in so riesen- 
haftem Umfange steigenden Bebauung des Landes daselbst die, fraher 
sehr geringe Anzahl, in welcher dieser Vogel dort sonst vorhanden wary 
jetzt noch bedeutend abgenommen hiitte. 
Der gemeinte ist n~imtich der Wander fa lke ,  Falco peregrinus. 
A u d u b o n sagt in dieser Beziehung von ibm: ~') 
,Der W a n d e r fat  k e ist j e t z t in den Vereinigten Staaten h ii u f ig  
anzutreffen; und dock war er vordem,  soweit ich zuriickdenken kann, 
eine s ehr  sp arsam vorhandene Art. Ich kann reich noch sehr wohl 
der Zeit erinnern, wo ich reich far einen begliickten Sterblichen hielt, 
wenn es mir gelang, im Laufe eines Winters Ein oder zwei Stack dieser 
Art zu schiessen: w~hrend ich schon vor einer Reihe yon Jahren ein- 
real zwei an einem Tage schoss, und seitdem in jedem Winter vielleieht 
ein Duzend erlegt habe. Es ist mir v~illig unmiJglich, mir diese Zu- 
nahme ihrer Zaht zu erklfiren: und zwar schon desshalb, well unsere 
Pflanzungen ja in gleichem )laasse zugenommen hubert. Denn Letzteres 
*) Ornithological Biography, vol. I, p. 85. 
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bat aueh die Folge gehabt, dass an der Stelle jedes einzelnen Sehtitzen, 
den es vor 20 Jahren gab, es deren gegenwhrtig ewiss drei giebt, die 
alle breit sind, jeden Habieht oder Falken irgend weleher Art zu er- 
legen, wo sich nut eine Gelegenheit dazu darbietet." 
Aus demselben Gruude mtissen aber dort jetzt ftir den Wanderfalken 
auch die Hauptgegensthnde seiner Jagd, gegen die frtihere Zeit, art Menge 
abgenommen haben: obgleieh sie freilieh immer noch in mehr als zu- 
reichender Zahl vorhanden sein m0gen. So z. B. die wilden Enten, 
denen er (naeh Audubon) dort am liebsten und hiiufigsten naehstellt. ~:') 
Sie werden ja um so mehr jetzt iiberall massenweise yon den Mensehen 
theils weggefangen, theils gesehossen. Aueh mit den zahlreiehen ,,earo- 
linisehen Tauben ~' und mit den ungeheueren Sehaaren der Wandertauben, 
an welehe beide, n~chst den Enten, der Falke sieh hiilt, gesehieht 
immerdar dasselbe. Zugleich muss aueh das unabliissig welter gehende 
Niedersehlagen yon Eiehen- und Buehenw~ildern sie theils gewaltig ver- 
mindern, theils weiter naeh dem ,fernen Westen" verdrhngen. Nur 
Eine Beute fiir den Wanderfalken mug in Folge der steigenden Urbar- 
maehung des Landes zugenommen haben: weil sie grossentheils yon Reis 
und Mais, als Gegenst~nden des Anbaues, lebt. Doch ist sie gerade 
eine solehe, mit welcher er sieh nieht gern begniigt: niimlieh die 
Familie der tronpial-~hnliehen VOgel. 
Bei der gestiegeneu Verfolgung der meisten RaubvOgel dutch die 
Ansiedler, welehe sich fast alle mehr oder weniger mit der Jagd be- 
fassen, w~rde iiberdiess wohl nicht anzunehmen sein, dass eine so be- 
deutende Zunahme der Wanderfalken bloss durch Verroebrung derjenigen 
entstehen k0nnte, welehe dort horsten. Im Gegentheile: horstend finden 
sie sich, naeh Audubon, in den Vereinigten Staateu h0ehst selten. Es 
wtirde sieh also fragen: wo k~immt ihre vergr0sserte ~Ieng'e jetzt her?  
und warum kommen ihrer jetzt, gegen friiher, so viele b in?  
Am leiehtesten m0ehte auf das Erstere zu antworten sein, dass 
der Wanderfalke ja einer der wenigen entsehiedenen ,Kosmopoliten ~ 
tier Vogelwelt sei: da er, - -  wenn aueh mit einiger Versehiedenheit in 
der F~irbung, und beziehungsweise neben ~hnlichen, die vielleieht als 
wirklich versehiedene (?) Arten zu betraehten sein mt~gen, - -  in fast 
allen Gegenden des Erdkreises lebt, indem er jedenfalls in allen 5 Welt- 
theilen vork6mmt. Aber das wusste aueh schon Aud ub on, (der ziem- 
lieh eben so weit davon entfernt war, leiehthin an speeifisehe Ver- 
schiedenheiten zu glauben, wie ieh selbst.) Aller Kosmopolitismus des 
Vogels thut jedoch gewiss zur Erkl~rung seiner auffallenden Zunahme 
im n0rdliehen Amerika sehr wenig~ oder gar iNiehts. Je unerkliirlieher 
sie jedoeh bleibt: um so wtinsehenswerther mtisste es nun sein, ahnliehe 
Thatsaehen in Betreff anderer Arten: gleiehviel wo? kennen zu lernen. 
"~) Bonaparte,  tier einmal yon dem Bestreben, fast nile V6gel Amerika's 
mit Gewalt als roll denen der Alten "Welt specitisch verschieden anzusehen, 
nieht abgehen will, --B. hag daher die vermein~liche amerikanische,,Art" Falco 
analurn genaant. Audubon~ der, wie er sich ausdrfiekt, ~iberall ,bessere 
Griinde ftir solche Dinge vertangt, als irgend Jemandes blosses .?rrobis oder Mihi ,"  
verwirft jedoeh auch diese Trennung auf das Allerbestimmteste. 
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I | f iuflg~ere Unterhreehung des  Br l l tens  in  w i i rmeren  
Gegenden;  zumaI bei ~Erdn is tern"  aus den Ordnungen der 
Wad-  und SchwimmvOge l .  - -  In Bezug hierauf giebt Audubon,  
zuniiehst in seiner Sehilderung des amerikanisehen Haematopus pallia- 
tus Temm., Folgeades an: .  
,,Dieser Vogel maeht kein eigentliehes Nest, sondern begntigt sieh 
damit, oberhalb der Linie des h~ehsten Wasserstandes den troekenen 
Sand aut'zukratzen: so dass eine seiehte Grube entsteht, in welche er 
seine E ie r  legt. An der Ktiste yon Labrador hingegen, und in der 
Bai yon Fundy, legt er dieselben auf dell blossen, kahlen Fels. Befinden 
sieh die Eier aul 'Sand: dana s i tz t  er bei warmemSonnensehe ine  
(during the heat of the sun) se l ten  auf  denselben. In Labrador  
fanden wit ihn jedoeh so les t  b r t i tend ,  wie irgend welehen anderen 
Vogel. Hier sehen wit demnaeh ein weiteres Beispiel yon ausserordent- 
lieh versehiedenem Verhalten Eines und desselben Vogels unter ver-  
sehiedenen Umst~nden. Die Saehe fiel mir so auf, dass, h~itte ieh mir 
nieht eben w~ihrend er BrUtezeit sowohl in Labrador, wie in den Mitt- 
leren Staaten Exemplare versehaf~t, und hhtte ieh sie nieht hei genaue- 
ster Yergleiehung als die n~imliehe Art erkannt, ieh vielleieht gedaeht 
haben wtirde, es k0nnten wohl versehiedene VOgel sein."*'~) 
IN~iehst dem, was hierbei wirklieh in dem eigenthtimliehen Wesen 
versehiedener Vogel-Arten und Gattungen liegt, und was also nament- 
lieh mit ihrem gr~isseren und der geringeren W~i r m e -  B e d tir f nis s e 
zusammenh~ingt, wtirde man ohne Bedenken yon vorn herein annehmen 
kOnnen: dass tiberall zugleieh die sonnige, oder mehr besehattete Lage 
des Nestes dasjenige sein miisse, was eiu so verschiedenes Verhalten 
in Betreff des Briitens thefts bedingt, thefts gestattet. Darum wird das- 
selbe hiernach mitunter sogar in Eiaer und derselben' Gegend bei Einer 
und derselben Art versehieden sein kt~nnen. Dafiir zeugt thefts das, 
was Au d u boa in seiner Sehilderung des Lebens des N o d d y ,  (Sterna 
stolida L.), dana yon der zweiten Art raubm~ven~hnlieher M ersehwal- 
ben, (St. [nliyinosa L. ,) und zugleieh in Betreff mehrerer Arteu tier 
eigentliehen Meersehwalben, sagt; thefts, was tiber das Verhalten der 
letzteren yon ibm beigebraeht wird. 
.,Gleieh der russ igen  Meersehwalbe ,  (Soot~r Tern, St. ['uli- 
#inosa,) hriatet aueh d iese  Art", --  n~imlieh St. stolida, - -  ,,bei 
Tage  und bei Naeht."  
Und doeh war es hinsiehtlieh beider an den heissen Kiisten der 
Sehildkr6ten-Inseln, oeh dazu um die ?¢Iitte des Monats Mai, wo er sie, 
ebenso wie die im Folgenden angeftihrten Arten, beobaehtete. So viel 
mehr hediJrfen an gleiehem Orte jene Artender W~irme, selbst ftir ihre 
Eier: sehr im Gegensatze zu den tibrigen. Unmittelbar darauf heisst 
es namlieh weiter: 
,,Die Verseh iedenhe i ten ,  welehe die Meersehwalben in Be- 
trefl" ihrer Nist- und Brt~t-Weise zeigen, sind gross: und zwar sogar 
in derse lben  Gegend (in the same neighbourhood) und unter dem-  
"~) Ornith. Biogr. vol. Ill, p. 182. 
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s e tben  Grade almosph~riseher Ternperatur .  Die gegenwfirtige Art 
briitet auf Geb~iseh oder niedrigen Bfiumen: indem sie auf demselben 
Strauche mehrere Nester anbringt, ja in der That so viete, wie er dereu 
fassen kann. Die St. fuliyinosa seharrt eine leiehte Vertiefung in den 
Sand nnter Gebiiseh, ohne jedoeh ein Nest-zn maehen, und br t i te t  
eben so fes t ,  wie erstere. Die Sandwiehs-~ eayennisehe und rosen- 
briistige Meersehwalbe, (St. cantiaca, St. cayanna Lath. and St. Dou- 
galli,) legen ihre Eier, gleieh?alls ohne Nest, auf den Sand oder kahlen 
Felsen; sie sitzen jedoeh selten vor Abend anf denselben, ausser bei 
wolkigem I-limmel oder bei regnerisehem Wetter. "''~) 
Aber diese 3 letztgenannten Arten wohnen aueh nieht7 wie die 
beiden ersteren, bloss in warmen L~indern~ sondern kommen zugleieh in 
gemfissigten and selbst in ziemlieh kalten vor. Dem gemfiss haben sie 
offenbar da, wo sie in w~rmeren briiten, aueh fiir ihre Eier nur ein 
geringeres ,,W~rmebediirfniss " ,  als in kf i l teren.  H ie r  bauen sieh 
daher dieselben Arten regelm~issig Nester :  ein Trieb, der ebenso mit 
der Nothwendigkeit zusammenh~ngt, aueh bei  Tage  zu br i i ten ,  wie 
Beides wiederauf der geringeren Durehw~irmung des Bodens  im 
Norden beruht. An letztere seheint selbst Audubon hierbei nieht ge- 
daeht zu haben; denn er sprieht nur yon der versehiedenen Tempe- 
ratur der Luft. Man weiss aber, dass letztere hoeh im Norden, ob- 
gleieh sic da im Sommer of~ sehr bedeutend wird, den Boden doeh 
immer nut oberflfiehlieh (zuletzt kaum 2Fuss tief)aufthaut.~) Ebenso 
maeht in sonst gleieher Gegend die T roekenhe i t  oder Feueht ig -  
k e it des B odens einen sehr grossen Untersehied hiusiehtlieh der Er- 
w~irmung desselben. Sie bewirkt ihri daher stets ftir solehe V6gel, 
die auf der Erde leben. Alles Dinge, welehe yon Einfluss auf das 
Leben and klimatische Ab~indern derselben sein miisseh~ yon welehen 
jedoeh unsere Speeiesmaeher, b i ihrer meist v~ltigen Unkenntniss yon 
Klimatologie, entweder keine Ahnung haben~ oder keine habeu wollen. 
Denn - -  all' solehes Wissen ist ja gar zu st6rend fiir die Entdek- 
kungssueht! - -  
Audub o n~ der gltieklicher Weise der Mann dazu war~ die ganze 
Seichtigkeit dieses Treibens einzusehen und dasselbe in seiner Halt- 
losigkeit dnreh Thatsachen zu bekiimpfen, (obgleich ihm noch lange nieht 
atle Grtinde fiir seine eigene, riehtige Ansieht klar waren,) --- A. fand 
die hier besproehenen Abweichungen besonders auffallend bei Sterna 
cayanna. Er bemerkt da: 
,Am 11. Mai  1832 traf ieh die cayennische Meerschwalbe auf 
einer der Tor tugas  (SchildkrSten-Inseln) heekend. Sie hatten ihre 
E ie r  nur auf den kah len  Sand gelegt, einige Sehritte oberhalb der. 
Merkzeichen des hiiehsten Wasserstandes; and keine yon ihnen sehenkte 
denselben w~ihrend der Hitze des Tages viel Aafmerksamkeit. Man 
wird also leieht meine Verwunderung benrtheilen k~innen, als ieh dann 
*) Ornith. Biogr. vol. III, p. 517. 
•*) Daher k6mmt es, dass aus diesem Grunde al|ein sehon der hohe Norden 
baumlos ist: weil Baume mit ihren Wurzeln in de  gefroren bleibenden Unter- 
grund nieht wiirden eiudringen k6nnen. 
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am 18. Juni 1833, ~,o ich diese nfimliche Meerschwalbe an der Ktiste 
vonLahrador  nistend antraf, sie lest auf 2Eiern briitend fand, die in 
einem Neste  ]agen, welches net t  aus ~Ioos gebaut war und hier aut 
Felsen stand." #) 
Yon der ,Sandwich Tern, Sterna cantiaca," sagt er hinsichtlich 
ihrer Fortpflanzung auf den ,Florida-Keys," am 26. Mai I832: 
,Sie hatten ihre Eier meist aaf den Sand gelegt, in kleinen Zwi- 
schenrfiumen yon einander~ und fast ohne Spur einer Vertiefung" zur 
Aufnahme derselben. In manchen Ffillen lagen sie zwar am Fusse eines 
dtinnen Grasbiische|s; abet sie waren al|e vollstfindig der Hi tze der 
Sonne  ausgesetz t ,  yon welcher ich meinte, dieselbe k0nnte fast 
hinreichen, sie zu kochen, a n) 
Uebrigens waren die VOgel damals~ wie er glaubt, noch im Legen 
begriffen; and anderswo hat er diese~ ibm, wie Andern his dahin bloss 
aus Europa her hekannte Art sonst in Amerika nicht wieder angetroffen. 
Er spricht jedoch aach yon ihr zugleich schon frtiher, in der Beschrei- 
bung der ,Roseate Tern, Sterna Dougalli": da beide sich auf jenen 
Inseln Florida's bei einander fanden. 
,Beide Arten schienen sich gut zu vertragen; and ihre Nester (!) 
befanden sich unter einander gemengt. Die Zahl der Eier hetrfigt bei 
der gegenwfirtigen 3. Sie waren auf die b lossenFe lsen ,  zwisehen 
die Wurzeln des Grases, hingelegt, and wurden bei h e i t e r e m W e t t e r 
der Hitze der Sonne i iber lassen.  Denen der Sandwichs-Meer- 
schwalbe wurde bei Tage etwas mehr Aufmerksamkeit gewidmet"; 
(vielleicht auch nut mehr scheinbar, als wirklich: da letztere Art meist 
,noch im Legen begri/ren" war~ die VOgel also wohl nut desshalb 0fter 
zu denselben zuriickkehrten;) ,gegen die Nacht hin aber sassen beide 
Species auf ihren Eiern."'~aa) 
Von Sterna nigra hingegen, die er freilich nut in den Mittleren 
Vereinigten Staaten hrtitend land, und die ebenso dort, wie bei uns 
jederzeit, ihr Nest an Siimpfen und Teichen aufGraskufen baut, welche 
oft yon Wasser umgeben und jedenfalls kiihl sind, heisst es: ,Beide 
Geschlechter br~iten wechselsweise; and die Eier werden fortwlihrend 
yon ihnen warm gehalten." ~-) 
ttieraus wird es nun erktiirlich, warum es you atten Zeiten her 
aus INordaf r ika  geheissen hatte: der a f r i kan ische  St rauss  
br i i te am Tage  n icht ,  sondern bloss des' Nachts; wiihrend alle Rei- 
sende aus dem kahleren S ii d afr  i ka spiiter ausdrticklich berichteten : 
er thue es bei T age and bei Nacht. Beides war eben gteich wahr: 
jedes far seine 6egend. Unrichtig wurde das Gauze rst, wenn Einer 
die Anderen h e richtigen and sie der Ungenanigkeit im Beobachten be- 
schuldigen wollte. Denn, wie sich nun erweist: 
sogar  dasBri i ten,  ebenso wie d ieganzeNis t -We ise ,  i indert  
sich bei Einer and derselhen Vogelart nach dem K lima. Selbst tier 
Instinct der Thiere widersteht milhin jener mtichtigen Einwirkung des- 
selben nicht, yon welcher die ::Artenzersplitterer" Nichts wissen und 
hOren wollen ; sondern er muss diesem Einflusse sich anschliessen arid fagen. 
*) Ebenda, S. 507. ~) Ebcnda, S. 532. 
**~) A. d. a. O, S. 297. +) Ebenda, S. 536. 
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]Das ]~ l in~at i~che Ab~ludern  der~Va ldh~hner ,  besonders 
der amer ikan ischen .  ~ Naeh Audubon 's  Erfahrungen findet das- 
selbe bei den amer ikan ischen  Arten meist in sehr bedeutendem 
Grade $tatt. 
Hiermit bestiiligt sick nur die, sehr nahe liegende Voraussetzung, 
dass gerade bei h f ihnerar t igenVOge ln  iib e rhaupt~ wenn dieselben 
eine aneh nur mfissig weite Verbreitung haben, E in f l i i s se  d ieser  
Art sich vorzugswe ise  geltend machen mfissen: weil sie bei ihrem 
geringen FlugvermOgen weniger~ aIs die Gattungen anderer .Ordnungen," 
wandern nnd wandern k(innen. Ja, die meisten than es bekannflieh 
iiberhaupt gar nieht. Indem sie also mehr~ als die gesamrate iibrige 
Vogelwelt~ an ihre Heimath oder Gebnrtsst~tte innerhalb sehr viel enge- 
rer Grfinzen gebunden bleiben~ miissen aueh die klimatisehen Eigen- 
thiimlichkeiten dieser um so ununterbroehener physiologiseh auf sie 
einwirken. 
Sie befinden sieh n~imlieh in dieser Hinsieht~ soweit diess bei 
ViJgeln tiberhaupt mSglich ist~ in gleiehem Falle, wie die S~iugethiere. 
Letztere findern bekanntlieh sehon in der F~irbung durehgehends weit 
mehr klimatisch ab~ als jemals irgend ein Vogel; abgesehen yon der, 
mindestens eben so grossen Verfinderung, die ihre Behaarung in Betreff 
ihrer Liinge~ Kiirze and Diehtheit erleidet. Beides h~ingt jedoeh bei 
ihnen mit zwei besonderen Umst~inden zusammen. Diese bestehen darin: 
dass sie ihre Bekleidung zweimal j~ihrlich weehseln~ (was unter den 
Hiihnerv0geln bloss die Schneehtihner thun;) and dass jene der S~iuge- 
thiere hierbei zugleieh naeh ihrer L~inge and Diehtheit eine so gross% 
dem Bedtirfnisse der entgegengesetzten Jahreszeiten entspreehendeVer- 
anderung erleidet. Je st~irker also diese Gegensfitze der Jahreszeiten 
unter gewissen~ so genannten ,extremen I(limaten ~' sind: (z. B. in Si- 
birien and meistens in dem gesammten h0heren Norden~) um so bestimm- 
ter mtissen da bei Sfiugethieren auch die entgegengesetztesten F~irbungen 
abweehselnd sehon bei einem and demselben Individuum vorkommen. 
Dagegen wird ein Gleiehes~ was die Vogel betrifft, meistens nur zwi- 
sehen ganz versehiedenen Arten oder Gattungen m/Jglieh sein. Denn 
hier~ mit Ausnahme der Sehneehtihner, k0nnen entgegengesetzte F~r- 
bungs-Verschiedenheiten, also namentlich Verblassung und Verdunkelung 
oder grt~ssere Frisehe und Versch0nerung, nut insofern zusammentreffen, 
als die erstere bei Standv0geln, die letztere bei Zugv~geln entstehen. ~') 
*) So in Siblrien tier sehr l ichte and gra,,e, fast alles Rostgelben und 
RGthlichen entbehrende Uhu, die so genannte Slrix sibirica, und der, (anch 
yon Hrn. v. Nordmann i  Stidrussland tigers gefundene,) fast weisse~ m,r spar- 
sam graubraun gezeichnete tlf ihne:'habicht~ als beiderseits oder doch im 
Alter meist StandvSgel, neben Zugvtigeln mit verdunkelter F~irbunff. So die 
immer schw/irzer werdende weisse Bachste lze,  ,Motaeilla htcjut)ris,, und 
die R a u c h s c h w a I b e, Hirundo ~tstica, mit eben so rtithlichern Bauche, wie 
die so genannte 1t. tufa Gin. od. 1-1. americana, yon welcher Audubon, der 
in Amerika sein Leben lang die dortige und ungef~ahr 6 Jahre lat, g in Europa 
die gewGhnliche fl. rustiea beobachtet hat, immer and immer wieder auf das 
Bestimmteste bestreitet, dass beide verschiedene Arten sein sollten! Er ltisst sie 
nut als klimatische Ab~inderung gelten~ die aberdiess, wie solehe alle, nicht ein- 
real wirklieh ,best/indige" sind~ vielmehr sich ~berall durehkreuzen. 
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Bei den iibrigen Hti hn erv/Sgeln war hiernach welter gegen N or d e n 
zu iiberall nur ein Verb lasseu  oder Grauer -Werden ,  dureh Ab- 
nehmen der vorhandenen r6thlichen Beimischung, zu erwarten; und zwar 
vorzugsweise bei den W ei b c h e n, als bei welchen diese ,Beimischung ~ 
vorzugsweise vorhanden ist. So unzweifelhaft diess jedoch an und filr 
sieh (richtig-theoretisch) feststand: so waren doch friiher Belege daftir 
in Sammlungen zu wenig zahlreieh vorhanden; und sie sind diess mei- 
stens wohl aueh noeh gegenwartig nieht.¢) Auch waren sie dutch 
Besehreibungen reisender Naturforseher nut sehr ungeniigend bekannt. 
Es muss daher ,con Interesse sein, einen Mann yon so beispiellos reieher 
praktiseher Erfahrung, wie A u dub o n, sieh dariiber aussprechen zu sehen. 
Er thut diess hauptsfiehlich in seiner Sehilderung des Wohnortes 
und Lebens des eanad isehen Waldhuhnes ,  Tetrao canadensis . 
Canace L, dieser Mittelform zwisehen iiehten Wald- oder Haselhiihnern 
nnd Sehneehtihnern, yon weleher Swa in  so n einen T. Franklini hat 
absondern wollen, der aber siehtlieh nut eine klimatisehe Variet~it bildet. 
Hier fasst Audubon das Gauze in folgende Worte zusammen: 
,,Die Weibehen des kanad isehen Waldhuhnes  untersehei- 
den sieh in Betreff ihrer Farbung unter versehiedenen geographisehen 
Breiten wesentlieh (materially) yon einander, h Ma ine  z. B. sind sie 
lebhafter gefarbt, als in Labrador :  wo ich bemerkte, dass alle In- 
dividuen, welehe ich mir dort versehaffte, einen viel graueren Anflug 
(hue) zeigten, als die bei Dennesville gesehossenen. Ein gleieher Un- 
tersehied ist vielleieht noeh bemerkbarer (perhaps till more remarkable) 
bei den I - lase lh i ihnern  mit  dem Federkragep,  T. umbellus s. 
togalus. Diese sehen ia den niirdlieheren and ~stlieheren Staaten so 
sehr grau and so einf0rmig gefarbt aus, dass sie beinahe Jeden ver- 
leiten k6nnten, sic fiir eine Species zu halten, die versehieden sein 
mtiehte yon derjenigen, welche man in Kentueky~ oder in einem der 
siidliehen bergigen Landstriehe der Union finder. Ich besitze in meiner 
Sammlung Bfilge yon beiden Arten~ wobl 1000 (engl.)Meilen yon ein- 
ander gesehossen, welche diese auffallenden Verschiedenheiten i  dem 
gesammten Fiirbungstone ihres Federkleides vor Augen stellen, a ~' )  
5/achtraglich k6mmt er zu mehrerer Bekraftigung nochmals darauf 
zuriiek, indem er yon T. umbellus (s. togatus) berichtet: 
,Man nimmt bedeutende Versehiedenheiten des Gefieders zwisehen 
Exemplaren yon den entgegengesetzten Seiten unseres Festlandes wahr: 
da solche aus den i i s t l i chen  Landstrichen regelmassig viel graaer 
sind~ als die yore Oh io ,  so wie aus V i rg in ien ;  besonders an den 
Sehwanzfedern. Diese bestiindigen Versehiedenheiten haben in derThat 
maneheLeute zu dem Glauben verleitet: wit batten zwei, nahe mit ein- 
ander verwandte Arten, statt bloss Einer. Doch habe ich nach ge- 
nauester Untersuehung all' ihrer Theile, so wie ihrer Sitten, durehaus 
51iehts finden kiinnen~ was geeignet ware, die l~Ieinung zu untersttitzen." ~) 
~) Hat man z. B. irgendwo in einer Sammlun- °' die. yon Pal las erw~ihnte 
klim. Abweiehung tier Perdix cinerea yon den °ltochebenen des asiatisehen 
Russlands? 
~)  Ornithological Biography, vol. II, p. 439. 
-[-) Ibid. vol. V~ Appendix, p. 561. 
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Ferner heisst es dana fiber T. canadensis: 
,~Dr. Townsend theilt mir mit, dass es im Rocky-Geb i rge  und 
den Ebenen des Columbiaflusses in l~Ienge vorhanden ist. Die Exem- 
plate, welche ich yon dort erhalten habe, weichen in ~ichts yon denen 
aus Maine  und Labrador  ab. In dem Edinburger Museum habe ich 
nun auch diejenigen, welehe Hr. Douglas Tetrao Franklini zu nennen 
beliebt hat~ mit mehreren der meinigen verglichen, und fiihle reich voll- 
stiindig gewiss, dass Alles nur Eine und dieselbe Art ist." ~'~) 
Dass hiernach bei dem Kragenhuhne im Ganzen be ide  Ge-  
s ch I e c h t e r ungeffihr gleieh stark ab~indern, bei dem e a n a d i s e h e n 
dagegen bloss oder fast bloss die Weibchen,  stimmt genau zu der 
grOsseren Versehiedenheit der Geschleehter bei diesem, und zu der ge- 
ringeren bei jenem; ebenso, wie es zu der ganzen Art dieser Ver- 
sehiedenheit an sich passt. Dean bei dem canadischen sind eben die 
Yliinnchen schon E in-  fur altemal yon grauerer Farbe; sie kSnnen es 
daher auch nordw~irts nicht bedeutend stiirker werden. Um so mehr 
verlieren aber die, stets rOthlicher gef~irbten Weibchen die Rostfarbe, 
das Rostgelbe u. s.w. Es findet hier also derselbe Fall Statt~ wie yon 
Deutschland aus nach Sibirien zu bei Strix aluco. Bei ihr, wo ge-  
w~hnlich beide Geschlechter sich auf ganz ~hnliche Weise yon einander 
unterscheidea, wird natiirlich ostwfirts nur dasjenige grauer~ welches 
bei uns das meiste Riithliche zu haben pflegt: bis endlich beide nur in 
der grauea F~irbung noch vorhanden sind! Umgekehrt hSren in Slid- 
europa die grauen auf: so dass es da in beiden Geschlechtern bloss 
noch r(ithliche giebt. 
Ebenso stimmt Beides zu dem~ was man in dieser Hinsicht yon 
dem europiiisch-asiatischen Hase lhuhne,  Tetrao bonasia, weiss. 
Bei ihm sind Mfinuchen und Weibchen bloss mfissig-, obgleich deutlich 
verschieden, and sehen die ersteren gleichfails jederzeit graner~ als die 
letzteren, aus. Die nord-europfiischen sind aber schon ebenso wieder 
alle grauer, als die meisten bei uns; die (istlicheren verlieren das RiJth- 
liche gleichfalls immer mehr; und in Sibirien kommt~ nach Hrn. you 
M iddendor f f ,  durchgehends nur die grauere Abfinderung vor. 
Der  Sehnabe l  del- jtlwl~;elt ~!ipeehte uad sein ~ l .~sseres  
Idlngen-Verh~iltniss im Gegensatze  zu dem yon a l ten  VSgeln. 
Au dub on macht auf eine besondere Eigenthiimlichkeit aufmerk- 
sam, die vor ihm, soweit ich reich erinnere~ Niemand beachtet zu hubert 
scheint: obgleich sie gewiss mehr oder minder bei alien Speeht-Artea 
vorkommen wird, wenn sie auch nicht bei allen gleich stark hervor- 
treten mag. Um so weniger and settener abet diirfte sie bei andereu 
Viigeln ihres Gleichen finden; miudestens gewiss nicht in solchem Um- 
fange oder Grade. Denn in der That widerspricht sie eben so sehr 
alien Voraussetzungen, die man in dieser Hinsicht yon andereli V0gela 
entnehmen miichte~ wie sie, nfiher erwogen, gerade bei den S pechten  
als ganz naturgemfiss erscheinen wird: weft sie bei ihnen mit dem 
eigenthtimlicheu G eb r a u e h e zusammenhiingt ~ welchen s ie  yon ihrem 
*) Ebenda, Band Y~ unter den ~Nachtrfigen", S. 563. 
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Sehnabel maehen. Nur wenige andere VOgel thun diess in fihnlichem, 
wohl abet keiner in gleiehem Grade. Nur bei solchen wird also theil- 
weise Aehnliehes, jedoch nieht Gteiehes~ zu erwarten sein. 
A udub on sprieht yon dieser Eigenthtimlichkeit zwar nur in seiner 
Naturgeschichte d s nordamerikanischen rothk0pfigen Picus pileatus ins 
Besondere; er thut es jedoeh ausdriieklieh mit Beziehung auf die ge- 
sammte Gruppe. Hier seine eigenen Worte: 
,Meine vielj~ihrigen Beobaehtungen haben mieh iiberzeugt, dass 
alle Speeht -Ar ten ,  wenn sie so eben vo l lw i iehs ig  geworden sind, 
einen 1 fin g e r e n S eh n a b e I haben~ als wfihrend irgend einer s p fit e r e n 
Zeit ihres Lebens: indem derselbe naehher verm~ge des Gebrauehes 
nieht bloss viel h~irter~ st~irker und sehtirfer, sondern aueh k t i r zer  
wird." 
,Wenn der Speeht soeben die Bruth0hle verl~isst, dann kann man 
seinen Sehnabel noeh biegen. Seehs ~Ionate sp~ter dagegeu widersteht 
er der ](raft der Finger; und wenn der Vogel zw61f Monate alt ge- 
worden ist, dann hat dieses Werkzeug seine bleibende, knoehen~ihnliehe 
H~irte erlangt. Bei der Messung der Sehnfibel eines jungen Vogels der 
gegenw~rtigen Art, der noeh nieht lange im Stande wars zu fliegen, 
und gleiehzeitig eines der Alten, land ieh den $ehnabel des ersteren um 
7/8 Zoll l~inger, als den yon letzterem. Diesen Unterschied babe ieh 
daher auf der hierzu geh6rigen Abbildung mit dargestellt." 
,Zugleieh ist es jedoeh anziehend, wahrzunehmen: dass junge 
Vi~gel dieser Familie, deren Sehnabel noeh zart ist, dann entweder 
Larven in den am sl~irksten yon der Verwesung und F~iulniss ergriffe- 
nen Stiimpfen und StiJeken yon Bfiumen suehen; oder dass sie verlassene 
alte Felder naeh Sehwarzbeeren (Black-berries", Brombeeren,) ,und 
sonstigen Frt~ehten durehstreifen: also gleiehsam, als fiihlten sie ihre 
noeh vorhandene Unffihigkeit, die Rinde gesunderer Bfiume, oder gar 
deren Holzwerk selbst anzugreifen. "~' 
Die amer ikan isehen Arten seheinen jedoeh aueh sehon iiber- 
haupt sehr viel geneigter~ im Sptitsommer und Herbste oder Winter 
mehrererlei P f lanzensto f fe ,  darunter gauz besonders atlerhand 
sa f t ige  Fr i iehte~ zu geniessen, als diess irgend einer der unserigen 
thut. SowohlNuttall~ wieAudubon spreehen hiervon bei fastjeder 
dortigen Art: indem sie bei den gr0ssereu  sogar den Mais anfiih- 
ren; zumal~ ehe seine K6rner erh~irten. (Doeh thun sie diess aueh mit 
dem sehon reifen.) Aber selbst die kleineren Arten, welehen jene 
Sehrfftsteller Beide diese Neigung in geringerem Maasse zusehreiben, 
als den grossen, seheinen dieselbe doeh immer noeh mehr zu besitzen, 
als die gesammten unserigen. 
Hinter der~ naehher folgenden Besehreibung des alteu Mfinnehens 
und Weibehens yon Pieus pileatus bemerkt Audubon noehmals, in Be- 
treff der beiden~ unter Fig. 3 und 4 abgebildeten jungen VOgel: 
,Die voUwiiehsigen jungen Miinnehen nnterseheiden sieh zwar im 
Tone ihrer Farben, so wie in deren Vertheilung, nur wenig yon den 
alten ])I.; sie wurden abet" zu dem Zwecke mit abgebildet~ urn die ur -  
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spr i ing l i che ,  zugespitzte Form und griissere Lf inge des Schna-  
b els anschaulich zu machen. :: ~'~) 
Ausser dam also, dass letzterer spfiterhin ebenso~ wie bei allen 
V0geln iiberhaupt, an und fiir sich s t f i rker  und hfirter wird, findetbei 
ihm zugleich eine wirkliche Abnutzung Statt, die ihn wiederum noch 
stfirker (nach Verhfiltniss) erscheinen lfisst. Und zwar ist diese]be zum 
Theile eifie sehr bedeutende: da sie bei der genannten Art mehr  a ls  
1/:~, ja beinahe 1::3, seiner an f i ing l iehen  Lf inge betrfigt. Denn um 
7/s Zoll hat Audubon den Schnabel der Jungen longer, als jene~l der 
Alten, angegeben: wfihrend er letzteren, iiber den Riicken gemessen, 
zu la/.l Zoll angiebt. ~*¢*) 
In Bezug auf die Hornmasse eines Voge l -Schnabe ls  mag eine 
solche , ,Verk t i r zung  durch  den Gebrauch  ~ allerdings bisher ohne 
Beispiel dastehen; in weiterer Beziehung jedoch, namentlich was die 
Horngebilde der F i i sse betrifft~ so ist das keineswegs der Fall 
Im Gegentheile : wo gleiche Horngebilde als Bekleidung der Zehen- 
spitzen auftreten, da finder auch diese Verfinderung derselben ihr S e i- 
tens t i i ck  bei V0ge ln  und S f iugeth ie ren .  Die N i ige l  bei Wei- 
tern der meisten Thiere~ wo nicht aller, sogar die Hufe der Wieder- 
kfiuer etc., nutzen  s ich durch den Gebrauch ab: wo erstere uicht auf 
besondere Weise geschtitzt warden. Die Krallen der jungeu hunde- 
artigen Raubthiere z B. sind anffinglich beinahe eben so fang, spitzig 
und krumm, wie jane der katzenartigen. Erst wenn die jungen Thiere 
mehr und mehr auf hartem Boden herumgehen, nutzt sich al[mfihlich 
wohl die volle Hfilfte derselben ab: wfihrend sie bei den Katzen, durch 
Zuriickziehen in die Nagelscheide geschOtzt, sich stets forterhfilt. Edle 
Raubv0ge l ,  deren l(rallen halb-zurtickbar sind, htiten sich bekannt- 
lich sehr, mit den eigentlichen Spitzen derselben aufzutreten, wenn sie 
auf Steinen etc. sitzen, oder sich auf dam Boden herumbewegen. Sie 
stiitzen sich dann vielmehr hauplsfichiich nur auf die Fuss- und Zehen- 
ballen. Was aber die uned len  (yon Aas lebenden) Gattungen be- 
trifft, welche ihre Krallen weniger schonen k(innen~ so m0chte ich nicht 
zweifeln: dass letztere, well sie bei ihnen nicht beweglich sind~ bei 
ihren Jungen die erste Zeit hindurch ebenfalls lfinger~ gekriimmter und 
spitziger sein m0gen, als nachher; und dass sie sich mithin ebenso ab- 
nutzen, wie nach Audubon der Schnabel der jnngen S p e c hte. 
Der Gegensatz dieser zu anderen Vtigeln erscheint mithin, wenn 
auch der sonstigen Regal widersprechend, doch in Betracht seiner 
ganzen Bestimmung (zum Hacken) durchaus naturgemfiss. Indess wird 
er zugleich diagnostisch einige Beachtung verdienen; denn ein so merk- 
lieher Unterschied nach Lfinge, Stfirke und Gestalt k0nnte wohl bei 
manchen Arten~ wo die jungen VOgel sich yon den Alten mehr als ge-  
~) Ornitholog. Biogr. vol. II, p. 78 und 79; pl. CXI. 
i~) L~ings der Seiten hin, also bis an den Mundwinkel gemessen~ bezeich- 
net er zwar die Gesammtliinga als 3 Zoll betragend; naturlich kann aber hier~ 
in Betreff der Abnutzang der Hornmasse~ immer bloss der wirkliche Horntheil 
des Ganzen in Betracht kommen. Es kann sich also nur um das Yorderstiick his 
zu den Stirnfedern handeln. 
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w5hnlich in der F"irbung des Gefieders entfernen, leicht Anlass zur 
Aufstellung unbegriindeter neuer Arten geben. 
Den Spechten am n~ichstea stehen in der ganzen Art, Gebraueh 
yon ihrem Schnabel zu machen, so wie seiner Gestalt nach, offenbar 
die K le iber  (Sirra) and manche Arten yon Dendrocolaptes. Sollte 
nieht bei ihnen, dessgleichen wohl aueh bei Ca~Tocatactes tc., aus 
gleichem Grunde derselbe Untersehied yon L~i n g e and S t ~i r k e, wenn 
auch nur in bedeutend verringertem Maasse vorkommen? - -  
Die  .~eheKra f¢  der  E t l len  be l  So l lnense l ie in  n l zd  
Se lu lee i leht .  - -  Audubon sagt hieriiber, in seiner Schi]derung 
der kleinen Ohreule Nordamerika's, Stria: Asio Lin. : 
•Nach beinahe dreissi~hrigen und, so kann ich sagen, kaum un- 
terbrochenen Beobachtungen mtige es mir erlaubt sein, die Aufmerk- 
samkeit der Leser auf folgende, in hohem Grade seltsame Thatsache 
zu richten :" 
,,Ich babe wahrgenommen, class jede Art yon Eulen, welche in 
unseren Mittleren und ]NOrdlichen Staaten brtitet, bei Tage and in mond- 
hellen ~lachten zu solcher Zeit, wo die Erde mit Schnee bedeckt ist, 
stets eine bedeutend schw~ichere Sehkraft besitzt, als diejenigen Arten~ 
welche sich in hi~her nGrdlich gelegenen L~indern fortpflanzen, und mithin 
als mehr oder weniger bleibende Bewohnerinnen (constant residents) 
dieser betrachtet werden m0gen; also z. B. mehr, als die Schnee-Eule, 
die gabelschwanzige and die Habichts-Eule. *) Die letzteren alle drei 
zeigen keinen wesentlichen Unterschied in Betreff der Sch~irfe ihres 
Gesichts, mug die Sonne oder der Mond noch so hell auf die Schnee- 
fl~iche scheinen. Sowohl der grossen Ohreale," (Strix virginiana,) 
wie den iibrigen Arten, welche innerhalb der Vereinigten Staaten bra- 
ten, babe ich mich bei, so zu sagen, blendendem (glaring) Schneee 
h~iutiff gen/ihert: w~ihrend an demselben Tage meine Versuche, der 
Schnee- oder Habichts-Eule nahe zu kommen, erfolglos blieben. Gleich- 
wohl habe ich bei Untersuchung des Baues der Augen dieser Arten 
hierin wenig oder gar keinen Unterschied finden k~naen. Ich wiinscht.e 
daher wohl, dass ein Anatom yon h[nreichender Uebung diese eigen- 
thiimliche Thatsache zu erforschen suchen und das Ergebniss dieser 
Untersuchung mittheilen m~chte, zum Nutzen der wissenschaftlichen 
Welt,  so wie za dem des Verfassers der Schilderungen des Lebens 
der VSget unserer Vereinigten Staaten." 5") 
Der ,Verfasser" hat sich sp~iterhin in England, unter der Anleitung 
seines Freundes Macgillivray, noch selbst tleissig mit tier Anatomie der 
"1') Die , ,gabelsehw~nzige, ,$lrix forficala" Aml., war seine Entdeckung, 
and gewiss eine der unerwartetsten, w lche gemacht werden kounte: bloss ,,unge- 
f~.hr so gross, wie Sir. acadica, yon dunkel grauer Ft~rbung, mit langem und 
tier gegabGltem Schwanze." Sie bildet mithin eine ganz neue, ohne Zweifel 
generisch-eigenthiimliche Form, die zu der Gruppe der Tag-Eulen gehSren wird 
und gleichsam die Gabelweihen unter den Eulen vorstellt. Audubon schoss aber 
leider nnr 1 Stiick, bei Green-Bay am Missisippi; and durch nngliick]iche ZufKlle, 
namentlich Feuersbrunst, sindihm sogar Thier, Abbildung and Beschreibung ver- 
loren gegangcn. (Orn. Biogr. vol. V, p.334.) DieArt seheint anch seit dem nicht 
wieder aufgefunden; sie muss also wohl iiberhaupt ungewShnlich selten sein. 
t) Ornith. Biogr. vol. I, p. 488. 
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VOgel besehfiftigt; er wird jedoeh auf diesem Wege fiber diesen Punkt 
sehwerlieh eine weitere Aufklfirung gefunden haben, als was man sehon 
~iusserlieh sieht. Diess sind: die geringere GrSsse der Augen bei den 
weniger lichtseheuen Arten, bei welehen daher tiberhaupt nieht so viel 
Liehtstrahlen eindringen kSnnen; und die geringere Entwiekelung der 
Federn der Augenkreise bei ihnen, welehe gleiehfatls nieht so viet 
Strahlen in die Augen selbst hineinteiten. Beides, in Yerbindung mit 
der hiernach vorauszusetzenden geringeren Empffingliehkeit der Nerven 
in der Netzhaut der Angen, wird jedoeh aueh gent~gen, um die Saehe 
zu erkl~iren. Dagegen wird ein bestimmterer Naehweis dieser versehie- 
denen Empf~ingliehkeit der Augennerven sieh wahrseheinlieh einer Dar- 
legung dutch das anatomisehe M sser entziehen: obgleieh zu vermuthen 
steht, dass dieselben wohl entweder stfirker, oder zahlreieher~ werden sein 
miissen. 
Um so leiehter wird aber~ statt seiner, die Nothwendigkeit einer 
solehen Einriehtung der Augen bei den hoehnordisehen Arten sehon 
aus dringenden tiusseren Grtinden klar: 
Der hohe  I~orden kann fiberhaupt gar  ke ine  re ineNaeht -  
th ie re ,  mithin aueh ke ine reine I~/aehtv0gel  mehr bes i t zen :  
well die Sonne da stets woehenlang, ja sp~iterhin sogar monatelang, 
nieht untergeht; nnd well dann aueh, wenn Letzteres gesehieht, es doeh 
keineswegs eigentlieh ,Naeht wird. ~ (Vielmehr bleibt da immer noeh 
eine so starke D~immerung, wie im hohen Sommer bei uns kurz naeh 
Sonnenuntergang: so, dass man z. B. sehon in Stockholm and Peters- 
burg im hohen Sommer am Mitternaeht ertrfiglieh gut einen gewi~hn- 
lichen Druek lesen kann.) Eben so wen ig  aber kann jener hohe  
N o r d e n im Winter solehe Thiere beherbergen, die r e i n e T a gth i e r e 
sind: weil es dann ebenso woehen- und monatelang nieht Tag wird. 
Schon desshalb allein wi~rden alle reine Tagvtigel solehe Gegenden im 
Herbste verlassen miissen, aueh wenn es ihnen dann nieht zugleieh an 
Nahrung fehlte. Die einzigen, welehen es nieht daran fehlt, die S eh n e e- 
h iih ner ,  bleiben daher allerdings; aber sie eben sind aueh durehaus 
nieht aussehliesslich Tag-,  sondern zugleieh Diimmerungsvtigel. Daher 
ki~nnen ferner z. B. die Seh le ie r -Eu len ,  obgleieh sie Bewohne- 
rinnen aller 5 Erdtheile sind, n ieht  hoeh nordwfirts hinaufgehen: weil 
sie zu sehr Nachtv0gel sind. 
Umgekehrt folgen innerhalb der W e n d e k r e i s e Tag nnd 5~acht, 
mit ihrer stets gteiehen oder nur sehr unbedeutend weehselnden Liinge, 
so rasch auf einander, dass es da nut eine sehr kurze Diimmerungszeit 
giebt. Daher also der grosse Re ichthum jener Gegenden an vo l l -  
s tand ig  n i ieht l iehen  Thieren atter lilassen. 
Ganz riehtig ist es dagegen, wenn Audubon hierbei viel Gewieht 
auf die Wirkung der, yon einer hellen Flache zuriickprallenden Licht-- 
strahlen, mithin vor Allem des so genannten ,S e h n e l i c h t e s," legt. 
Denn bekanntlieh mtissen in vorzugsweise sehneereiehen Lfinderu aueh 
die Menschen sich gegen den zu starken Einfluss desselben durch so 
genannte ,Schneebrillen" sehtitzen, welehe, sonst undurehsichtig~ nut 
eine sehmale Spalte, (ahnlieh der eng zasammengezogenen Pupille vieler 
Jaura. f. Oraith. t Ill, Jahrg,,, Nr, 113, Jaauar 1855, 3 
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ntichtlichen Thiere bei Tage,) zum Eindringen yon bloss wenigem Lichte 
iibrig lassen. 
Den grosseu Untersehied zwischen diesem verstfirkten Lichte und 
dem einfaehen Sonnenliehte, aueh wie Letzteres mitten am Tage zu sein 
pflegt, hat iibrigens Audubon selbst in sp~iterer Zeit bei den S eh 1 e i e r-  
Eu len  auf der Galveston-Insel in Texas wahrgenommen; jedoch obne 
sieh, wie es scbeint, den Zusammenhang reeht klar zu maehen. Denn 
er erz~ihlt da, wie deutlieh diese Nachtv0gel bei hellem Tage ihn und 
seine Begleiter seheu mussten: da sie, als sie aus dem hohen Grase 
herausgetrieben und verfolgt wurden, sich zuerst auf die Spitzen yon 
Strauehwerk setzten~ abet schon weit fiber Schussweite hinaus wieder 
die Flueht ergriffen und sicb schliesslieh kreisend hoeh in die Luft er- 
hoben, um sich dann in mehreren Tausend Schritten Entfernung ,senk-  
reeht wie Habichte wieder herabzustiirzen. ~ ~) Bei Sehneetichte wfire 
ohne Zweifel an diess Alles nieht zu denken gewesen. Im Gegentheile 
weiss man, dass bei uns gerade Sehleierenlen, wean sie in schneereiehem 
Winter bei Tage pliilzlieh aus ihrem Schlupfwinkel ins Freie getrieben 
worden sind, meist volt dem Sehneeliehte so geblendet werden, dass 
man sie dana rasch mit Hfinden fangen kann. 
1Lauhv~ge l ,  die l l l re  J l l l~;~en forCt ragen,  wenn denselben 
Gefahr droht, werden hiermit aUerdings weniger Verwunderung erregen 
kOnnen, als jeder andere Vogel. Namentlieh wiirde es bei ,,e d len ,  
(welehe sieh yon lebend gefangenen Thieren n~ihren ,") am wenigsten 
auffallen kOnnen: da sie ja gewohnt sind, ihre Beute mit den Fiissen 
zu ergreil'en, zu tOdten und so zur Heekezeit ihren Jungen zuzutragen. 
Eine vorsiehtige Anwendung dieser F~ihigkeit auf letztere selbst, im Falle 
einer Gefahr, wfirde "mithin an und fiir sieh als niehts Ausserordent- 
liehes anzusehen sein. 
Was sie abet gleiehwohl aueh bei ihnen thatsiiehlieh dazu maeht, 
ist tier Umstand: dass jede, solehe oder andere Weise~ die Re,tung 
ihrer Naehkommensehaft dureh Forttragen zu versuehen, offenbar der 
gesammten befiederten Wesenklasse im Ganzen fast ebeu so fern liegt, 
wie sie in der Klasse der sfiugenden Thiere denen der meisten ,Ord- 
nungen" sehr gew0hnlieh ist; so ,,gewOhnlich," dass sie bei zwei Ord- 
nungen sogar Ein- ffir altemal (als Nothwendigkeit) feststeht. "~¢") Der 
Grund, warum diess bei den Viigeln so nieht sein konnte, tiegt freilieh 
darin~ dass bei Weitem die meisten ganz unfiihig dazu sein wtirden: 
(iihnlieh, wie diess unter den Si~ugethieren zuniiehst alle mit Hufen ver- 
sehene Ordnungen sind.) ]~Ian wird es daher nur iibereinstimmend mit 
dieser fast giinzliehen Unf~ihigkeit der gesammten iibrigen Wesen ihrer 
~*) S. Ornith. Biogr. vol. ',r e p. 388. 
*~) So bei den Flederthieren, deren W'eibehen ihr Junges~ an den Zitzen 
hfingend und sieh noeh auderweitig festkrallend, im Fliegen bestiindig mit sieh 
h,~rumtra,ren Des,~lelchen bei den Beutelthieren, deren Beutel sogar, und zwar 
in sehr erh6hter (doppelter) Bedeutung, dze Stelle emes wahren, orgamscb_ ge- 
bildeten Vogelnestes vertritt, in welehem die hSehst unreif geborenen Jungen 
nieht bloss volleuds ,,reii'-gebrfitet" werden, sonderu auch hinsiehtlieh d r Er- 
nfihrung sieh fast ganz in derselben Lage befinden, wie in inem zweiten (,,~us- 
seren) Uterus." 
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Klasse flnden k0nnen, wenn sogar bei den edlen Raubv0geln, welche 
am leichtesten f~ihig dazu sein w~rden, ein solches Forttragen bisher so 
selten beobachtet worden ist, class man wohl annehmen darf: es mtisse 
auch bei ihnen wirklich nut selten vorkommen. 
In Deutschland scheint, so viel mir hekannt, Hr. Forst-Candidat 
v. M e ib o m tier Erste gewesen zu sein, der eines derartigen Falles mit 
Bestimmtheit erw~ihnt hat. Dieser betraf junge Uhu's,  (Strix bubo,) 
die aus einem, wiederholt yon Menschen besuchten Horste, in welchem 
sie den Alten doch allzu sehr bedroht geschienen haben mochten, ver- 
schwanden und nach fimsigen Suchen in einem ziemlich entfernten an- 
deren, welcher his dahin leer gestanden hatte, wiedergefunden wurden. ~) 
Es war aber nicht anzunehmen, dass aie auf andere Weise (etwa dutch 
Menschen) dahin gekommen sein k0nnten, sondern bloss in den Ftissen 
der um sie besorgten Aeltern. 
Auf gleiche Weise mussten in einem, yon Audub on erzfihlten 
Falle die Jungen eines Paares der gr0ssten Adler-Art Nordamerika's, 
Falco (Halia~tus) Washingtonii Aud., fortgekommen sein. 
Dieselben waren, soweit sich diess aus der Tiefe erkennen Iiess, 
noch ziemlich klein; der Horst befand sich in einer H0hlung einer sehr 
steilen, fast senkrechten Felswand, an dem Ufer des Griinen Flusses in 
Kentucky; und Audubon hatte, in Gesellschaft zweier Bewohner der Um- 
gegend, 2 Stunden lung ausserhalb Biichsenschussweite auf das Ankom- 
men der alten VOgel gewartet. Endlich kam zuerst das Miinnchen~ und 
wenige Minuten sp~iter das Weibchen. Jedes yon ihneu brachte einen 
Fisch, welchen ersteres den beiden, jetzt auf den Rand herantretenden 
Jungen iiberlieferte; wogegen das Weibchen, da es die M/~nner in ihrem 
Verstecke gewahrte, seine Beute erschreckt fallen liess und ein ]autes 
Warnungsgeschrei rhob. Dadurch verursachte s~ dass nun die Jungen 
sich rasch verbargen: worauf beide Alte noch einige Zeit klagend tiber 
den K0pfen der St0rer herumkreisten, dann abet sich, gleich diesen, 
entfernten. Am dritten Tage nachher, als das mittlerweile ingetretene 
Regenwetter aufgeh0rt und Audubon sich mit einigen Schiitzen in Hin- 
terhalt gelegt hatte, waren und blieben Junge, wie Alte verschwunden. 
Er sagt: ,Einige yon uns postirten sich am Fusse des Felsens, Andere 
auf demselben; jedoch vergebens. Wir brachten den ganzen Tag dar,- 
fiber zu, ohne einen Adler zu sehen oder zu h0ren: indem ohne Zweifel 
die klugen VOgel einen Angriff vermuthet und ihre Jungen aa einen 
anderen Platz gebracht batten. '~ "~) Ftir Menschen war der Horst jeden- 
fells nicht zu ersteigen; und dass ein kletterndes Rauhthier die Jungen 
in der Abwesenheit der Alten get0dtet haben sollte, war mindestens auch 
nicht wahrscheinlich. 
Um so unzweifelhafter aber fiel in jeder Hinsicht die, im Folgenden 
erzfihlte Beobachtung dieses vortrefflichen ornithologischen Praktikers in 
Betreff des b le ig rauen Milan's,  Falco plumbeus Gm.~ aus: 
,Die Anhfinglichkeit, welche hier die alten VOgel gegen ihre 
Jungen beweisen, und die Mittel, welche sie mitunter zur Erhaltung 
*) ,Naumannia," Jahrg. 1853, S. 103. 
~*) Ornith. Biogr. vol. I~ p. 59--60. 
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(safety) derselben anwenden, sind so merkwUrdig, dass ieh vor allem 
Ferneren einen besonderen Fall als Beleg dafiir erz~ihlen will." 
,Eines Morgeas fi'tih . . . . . .  h/irte ieh einen Laut eines Vogels, 
welehen ieh zuerst fiir den eines Pewee-Fliegenffingers hielt. Er wurde 
lang gedehnt ausgestossen, wie ans Besorgniss vor Gefahr. Naehdem 
ieh lange Zeit vergeblieh naeh dem Vogel selbst umhergebliekt hatte, 
zog ein Gegenstand, welehen ich anf~inglieh fiir Etwas zuf~illig auf einem 
der Aeste Liegendes gehalten hatte, meine Aufmerksamkeit auf sieh: 
da ieh denselben sich bewegen zu sehen glaubte. In derThat bewegte 
er sieh; und jener Stimmlaut, weleher seit meiner Ann~iherung aufge- 
hfrt hatte, wurde nun wiederholt: indem er deutlieh yon dem in's Auge 
gefassten Gegenstande ausging. Ieh sah denselben jetzt Far einenjungen 
Chuck-Will's-widow (Caprimulgus carolinensis) an: well er der L~inge 
nach auf dem Aste sass. Ieh schoss nun sofort auf ihn, trafihnjedoeh 
vielleieht nieht : da er nur~ wie ersehroeken~ die Fliigel erhob und wieder 
anlegte. Auf den Gewehrknall aber kam die Alte herbei, mit Futter 
in den Krallen. Sic bemerkte mieh zwar~ setzte sieh jedoeh hin~ und 
fti/terte ihr Kind mit grosset Z~rtliehkeit. Nun sehoss ich freilieh auf 
beide~ fehlte jedoeh entweder gleiehfalls, oder hatte mit dem zusehwa- 
ehen Sehroote nieht geniigend getroffen. Die Mutter flog dann sehwei- 
gend auf~ sehwebte tiber mir herum, gerade lange genug~ dass iehZeit 
hatte~ aufs I%ue zu laden, kehrte hierauf wieder urn: hob zu meinem 
grossen Erstaunen das Junge sanft in die H/ihe~ und~ naeh einem bei- 
l~iufig 4,5 Sehritte (thirty yards) entfernten Baume hinstreiehend, setzte 
sie es dort aieder. '~ Obgleieh~ wie er hinzuftigt, als Menseh tief be- 
wegt yon einer .~so riihrenden Handlung des ~luttergeffihls, ausgetibt im 
Pulverrauche in drohender Gegenwart eines so gef~ihrlichen Feindes," 
erlegte er nnn beide auf Einen Schuss. ~) 
Jedenfalls war hier das Junge nieht eben leieht fOrtzutragen: da 
es bereits ziemlieh gross, oder fast erwaehsen sein musste. I.Wie 
gross? konnte A. sparer nieht genau angeben: da ibm dasselbe, nebst 
der Alten, his zu seiner Riiekkehr an die Stelle, wo er beide unter 
einen Baumslamm hiz~gelegt hatte, yon einem Raubthiere zerrissen wor- 
den war.) Ieh m/~ehte .jedoeh aueh glauben, dass ganz junge Raub- 
v~gel wohl setbst fiir die vorsiehtigsten Aeltern fast eine zu zarte Btirde 
zu sotchem Transporte sein diirflen. 
Ein seltsamer Umstand ist nun freilieh der: dass aueh die Wald -  
sehnepfen ,  - -  und zwar nieht Moss naeh l tar t ig  u.A. die unserige, 
Scolopax rusticula, sondern naeh N ut ta l l  aueh die nordamerikanisehe , 
Sc. mino~3 --  ihreJungen zuweiten mit den Ft issen wegtragen sollen! 
(also nieht bloss in, oder vielmehr nnter dem Sehnabel~ zwisehen diesem 
and dem Halse.) Auf diese Frage kommen wit indess wohl sparer ein- 
real zurtiek. 
E in  Voge l ,  der  se ine  E ie r  wegt r~ i~t ,  um sic anderswo 
sieherer unterzubringen, sobald er sie an der bisherigen Stelle gef~ihr- 
det sieht, erwirbt sieh dutch einen solehen Instinct gewiss einen ge- 
reehten Ansprueh auf die Aufmerksamkeit des Ornithologen. 
~) Ornith. Biogr. I1, p. 11l. 
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Er beweist hiermit einen Trieb angeborener Vorsicht, dessert An- 
wendung schon darum Beaehtung verdient, well sic t!berhaupt nur bei 
~iusserst  wen igen Gattungea wird vorkommen dt ir fen und vor- 
kommen k0nnen. Denn offertbar k nrt dieselbe immer nut bei sol- 
chert zul~issig erschienen, die gar kein eigenes Nest bauen, auch 
kein altes fremdes in Besitz nehmen, sich keine Bruthi~hle grabert u s.w. 
Deren giebt es bekanntlich aber nut wenige; und wiederum nur eine 
h~chst geringe Anzahl yon ihnen wiirdert im Stande sein, die E ie r  
selbst irgendwie for  t z u s ch a ffen. Jeder anderen hingegen, (die eines 
Nestes etc. bedarf,) wiirde es danrt an Getegenheit fehlen, die so ge- 
retteten Eier schnell genug anderswo passend unterzubringen. Sic h~itte 
also durch die einstweilige Rettung doch Nichts gewonnen. 
Dass  aber manchen ein solches For t t ragen  tiberhanpt m~g-  
l ich sei, und wie:  darauf weist ja schon die Gewohnheit mancher 
Kuckuke bin, jedes ihrer Eier, welches sie nicht ohne Weiteres in das 
fiir dasselbe gewahlte fremde Nest ,legen" k0nnen, im Rachen hin- 
einzutragen, nachdem sic es auf der Erde vou sich gegeben (,gelegt") 
haben. Einen anderen Weg, Eier fortzubringen, als diesen, wird es 
fiir einert Vogel iiberhaupt kaum geben.*) Bei den gemeinten (~ichten) 
Kuckuken ins Besondere aber fiuden ja auch zwei Umst~inde Start, 
welche ihnen den Gebrauch dieses Auskunftsmittels wesentlichst er- 
leichtern: w~ihrend sic wohl bei keinem anderen Vogel sich, in so gtin- 
stiger Art vereinigt, wiederfinden mtichten. Es sind: die sehr ansehn- 
liche Weite ihres Raehens; und die, nach Verhaltniss erstaunlich geringe 
Gr~sse der Eier gerade bei solehen Arten yon ihnen, welche in den 
Fall kommen, dieselben theils ~fters, theils gewt~hnlich, in die Nester 
der gew~ihlten Pflegeiiltern tragen zu m~issen. 
Wo also die Eier vergleiehsweise grOsser sind, als bei den iichten 
Kuekuken, odex ~ wo sic gar das gew~ihnliche Verhiiltniss zu der GrOsse 
des Vogels iibersteigen: da werden zuvOrderst auch die VOgel, wenn 
sic dieselben je sollen forttragen k0nnen, eine Mund0ft'nung yon ganz 
ausserordentlieher Weite haben miissen. 
Bei den T.agsehl~ifern oder Nachtschwa lben  (Caprimulg~ts) 
ist Beides der Fall. Kein anderer Vogel kommt in der ungeheueren 
Ausdehnung des Rachens ihnen gleieh; und nur wenige legen so grosse 
Eier, wie sic. Eine Species yon ihnen,  und zwar eine nordamerika- 
nische, (C. carolinensis,) ist es daher artch~ bei welcher allein bisher 
ein solches For t t ragen  derE ier  yon einerStelle zur anderen sicher 
beobachtet worden ist. Dass man es bei zwei anderen, welche dort 
meist eben so h~iufig vorkommert, bisher nicht ebenfalls wahrgeuommen 
zu hubert seheint, (und zwar selbst yon Seiten Audubon's  nicht,) mag 
wohl nut auf zuf~illigen Ursaehen beruhen. Denn man darf gewiss nicht 
*) Selbst nicht for die Raubvtigel; und zwar auch nicht for die gewandte- 
sten yon ihnen. Denn trotz aller Gelenkigkeit und (]eschicklichkeit, mit welcher 
so viele sich ihrer Zehen und Krallen zum Festhalten eines Raubes zu bedienen 
verstehen, wiirde es ihnen doch unm6gtich werden~ einen verh~iltnissm~issig so 
sehweren, glatten, runden und zerbrechlichen Gegenstand for/zubringen, wie d ss 
ihre Eier sind. 
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ohne Grund vermuthen, dass es nicht eine Eigenthiimlichkeit bloss Einer 
Art, sondern welt eher der gesammten Gattung, oder selbst der natiir- 
lichen Familie, sein m0ge. Dann aber thut es wahrscheinlich auch wohl 
unsere Art, (C. europaeus.) Desshalb wird unseren Beobachtern Auf-  
merksamkeit hicrauf zu empfehlen sein. 
Von dem ,earo l in i sehen, "  gewOhnlich naeh seinem Rule Chuck-  
Wi l t ' s -w idow genannt, sagt Audubon:  
,Dieser Vogel macht sieh kein Nest. Es wird nut ein kleiner 
Raum zwischen altem Laube naehl~issig frei gekratzt; auf diesen werden 
die 2 Eier gelegt, welche etliptisch gestaltet, rtib olivenfarbig rundirt 
und braun getleckt sind. Dieselben sind nicht ohne grosse Schwierig- 
keit zu finden; ausser, wenn zufiillig Jemand nur einige Fuss welt an 
dem brtitenden Vogel voriibergeht und so denselben veranlasst, aufzu- 
fliegen. Bertihrt man die Eier dann und kehrt nach einiger Zeit damn 
zuriick, um wieder naeh ihnerl zu suchen: so wird man sich vergebens 
bemiihen. Denn der Vogel bemerkt es sogleich, dass Etwas mit ihnen 
vorgenommen worden ist, (that they have been meddled with;) und beide 
Aeltern bringen sie dann rasch fort nach einem anderen Theile des 
Waldes, wo nut ein gliickliches Ungef~hr es m0glieh maehen kann~ sie 
noehmals aufzufinden Dessgleichen entfernen sie auch die Jungen, so 
]ange dieselben noeh sehr klein sind." 
,Diese eigenthiimliehe Gewohnheit hat meine Gedanken eben so 
vielfaeh beseh~iftiget, wie die gleieh-eigenthiimliche d s Kuhfinken~ dass 
er seine Eier naeh Art des europ~iisehen Kuekuks, eins naeh dem andern, 
in die Nester versehiedener anderer Vogelarten legt. Ieh babe dess- 
halb viel Zeit darauf verwendet, Gewissheit dariiber zu erlangen, auf 
welehe Weise der Chuck-Wi l l ' s -w idow seine Eier und Jungen 
fortsehafft; besonders, well ieh mit Hilfe eines vortreffliehen Hundes land, 
dass die Eier und die Jungen dann unter mindestens" 1,50 Sehritten 
(hundred ~¢ards, ~: zu je 3 Fuss engl. M.) ,yon der Stelle, wo sie zuerst 
gelegen hatten, nieht zu finden waren. Die Neger, deren manehe den 
Sitten der VOgel und vierfiissigen Thiere viel Aufmerksamkeit zuwenden, 
wollten mir versiehern: diese VOgel sch0ben ihre Eier mit dem Sehnabel 
auf dem Boden fort. Einige Landleute (farmers) wollten, ohne viel 
Naehdenken tiber die Saehe anzuwenden, sieh einbilden: das Fortbringen 
werde unter den Fltigeln der alten ¥Ogel ausgefiihrt! ~1ir sehien die 
Angahe der Neger mindestens wahrscheinlieher, als die der Farmer. ~-~-) 
,Desshalb nahm ieh mir vor, die Saehe genau zu priifen. Das Er- 
gebniss war folgendes:" 
,Sobald ein Chuck-Will's-widow, gleiehviel ob das M~innehen oder 
das Weibehen, (denn sie brtiten abweehselnd beide,) entdeekt hat, dass 
die Eier beriihrt worden sind: so strfiubt er sein Gefieder, und beweist 
sieh 1 -  2 -~/linuten lang ~iusserst niedergesehlagen. Hierauf giebt er 
einen tiefen murrenden Ton yon sieh, der mir jedoeh kaum vernehmbar 
war, aueh wenn ieh nur etwa 2.5--30 Schritt (eigtheen or twenty yards) 
davon entfernt verborgen lag. Dann sah ich den anderen Gatten zur 
~) Vergleichsweise allerdings! Aber dennoeh: wfe sollten die Vtigel es wohl 
anfangen~ die Eier fiber das Laub, Gras u. s. w. fortzuw~ilzen?! - -  GI. 
StelI~ kommen:: indem er so niedrig tiber den Boden hinflog, dass ich 
glaubte, seine kleinen Ftisse mtissten bei diesem Dahingleiten den Boden 
beriihrt haben; und ich bemerkte, wie er nach einigen tiefen Lauten 
urrd Geb~irden, welche s~immtlich eine grosse Angst verriethen, ein Ei 
in seinen weiten Mund nahm: worauf der andere Vogel das N~imliche 
that und so beide mit einander davonfloffen, dicht tiber dem Boden hin- 
schwebend, bis sie zwischen den Aesten und B~iumen verschwanden. 
Doch babe ich niemals gewiss dartiber werden k0nnen, bis auf welche 
Entfernunff sie die Eier wegtragen. Ebenso babe ich nicht Gelegen- 
heir gehabt, Zeuge yon ihrem Fortbringen der Jungen zu werden." 
,,Enth~ilt Jemand, der zum Neste ([[) kOmmt, wenn derVogel dar- 
auf sitzt, sich nut des Bertihrens derEier: so kehrt dieser zurtick, und 
brtitet weiter. Auch dieser Thatsaehe habe ich reich durch eiffene Be- 
obachtung vergewissert." cr)
Selbst das Yerschwinden der Jungen, so lange dieselben noch sehr 
klein sing," scheint Audubon damit nicht in Zweifel stellen zu wollen, 
dass er sagt: er sei nicht Augenzeuge yon ihrem Fortbringen geworden. 
Denn er hat ja eben schon frtiher gesagt, dass er nicht bloss die Eier, 
sondern auch ,die Jungen" vergeblich, selbst mit Hilfe eines vortreff-- 
lichen Hundes, in tier N~ihe gesucht babe. Diess kann sich natiirlich 
abet nur auf solche F~ille bezieheu, wo auch ,die Jungen" yon der 
Brtitstelle fortgekommen waren; und gerade, wenn sie ,noch sehr 
klein" waren, so konnten sic nut dutch Forttragen yon Seiten der Alien 
fortkommen. Diess muss offenbar letzteren dann wohl eben so leicht 
fallen, wie das Fortbringen der Eier: wogegen z. B. ein blosses Fort-. 
ftihren derselben in so frtiher Jugend geradezu nm~glich sein wttrde. 
Berlin, den 20. Mai 1854. 
Ueber ~etrao fa i r .pennis ,  nov. sp. 
Von 
Dr. 9. Hartlaub. 
In dem die Wirbelthiere umfassenden Theile seiner ,S i b i r i s c h e~i 
Re ise"  handelt Hr. v. Middendorff. auf Seite 202-20S,  ausftihrlichst 
fiber ein yon ihm an tier Stidktiste des ochotskischen Meeres und zu- 
meist in Stanowoigebirge beobachtetes und in zahlreichen Exemplaren 
gesammeltes W ald huh n, welches er nach genauer Untersuchung and 
wiederholter Vergleichung ,~mit vollster Siehert, eit far unbedingt iden- 
tisch" mit einer der in Amerika beobachteten Arten, und zwar mit 
Tetrao Franklini Dougl., einer yon Tetrao canadensis kaum specifisch 
zu trennenden Localform der Rocky-Mountains, erkl~irt. 
Da mit Ausnahme der p o la ren  Arten his jetzt kein htihnerartiger 
Vogel Amerika's in Asien angetroffen wurde, da ferner die Gallinaceen 
Asiens und die Amerika's durchschnittlich eiu sebr verschiedenes Ge- 
pr~ige zeigen: so war diese Angabe Middendorff's wohl geeignet, gleich 
*) Ornith. Biogr., vol. I, p. 175--76. 
